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i he Anchor 
V O L U M E X X X V I 
FOOTBALL SEASON 
ENDS WITH 500 
AVERAGE FOR HOPE 
P O P E C O L L E G E , HOLT,AND. MICI I IOAN. W E D X E S D A r , NOV. J I , I M S 
N U M B E R S I X T Y - N I N E 
L * 
P O t ' R P L A Y E R S W I T J . C-KADI ATIC 
— I ' H O S P I X T S n i U C I I T F O R 
1 N E X T S E A S O N 
w t 
• .f 
Wholliei* a good foo tba l l t e am ih is 
y e a r a r o u s e d H o p e Col lege in*]), or 
w h e t h e r H o p e pep m a d e a het tu* 
foo tba l l e leven : it Is h a r d t(» say . Cor-
t a ln ly it is t r u e t h a t t h e foo tba l l e leven 
thi-; y e a r was of s u p e r i o r ca l iber . And 
yet, S c h o u t e n did not h a v e a n y ^x f ra -
ord n a r y m a t e r i a l wi th w h i c h to build 
a t e a m . C o n d i t i o n s w e r e qu i te f a v o r -
ab le h o w e v e r . One t h i n ^ tha t he lped 
w a s t h e a s s i s t a n c e of P r o f e s s o r R a y -
j r niond w h o c a m e out eve ry ni^hr a n d 
helped dri l l , t h e s q u a d into s h a p e . 
T h e r e were a lso m o r e c a n d i d a t e s th is 
• yea r so tha t s c r im ma pe* were poaui-
ble. T h e s e p rac t i ces p r o v e d heneflcinl 
J fo r t h e t e a m a n d f o r t h e ind iv idua ls 
who p rac t i ced b u t fa i led to m a k e t h e 
t e a m . 
One t h i n s w h i c h m a k e s t h e 1925 
foo tba l l season u n i q u e is t h e w e a t h e r . 
In only one g a m e w a s t h e field in 
pood p l ay ing condi t ion , t he res t of 
t he f rames w e r e played e i t h e r in m u d 
or in snow. A f t e r t h e ra iny season 
s t a r t e d , t h e col lege c a m p u s ceased io 
be t h e field of p rac t i ce , s ince a l a rge 
pa r t of it was covered with w a t e r . 
A n o t h e r u n i q u e t h i n g in th i s y e a r ' s 
season w a s t h a t all h o m e g a m e s w e r -
played d u r i n g t h e week , t h r e e on F r i -
day's and one on Armis t i ce day. 
In a v e r a g i n g u p t h e g a m e s lost and 
won, H o p e had a n a v e r a g e of exact ly 
r»00, w i n n i n g two a n d losing two a n d 
ty ing one . In t h e first g a m e H o p e d e -
f ea t ed t h e m u c h - v a u n t e d F e r r i s t e am 
f 4 » y a p r e t t y ae r i a l a t t a c k . Th i s w a s 
indeed an a u s p i c i o u s b e g i n n i n g fo r 
t h e o r a n g e a n d blue. T h e next g a m e 
H O P K C O L L E G E F O O T B A L L T E A M 1925 
lOmonrt ( c o u c h ) , BurgKraaflf, XVlcismu, Vande rbns l i , S a m s o n Mar t i n II n , . v UuMt I . oaniwui , Mai t in, II. D e \ ouug , Nyboe r , 11. Dc d o l i n g , 
» . u s . i r i n . W. , J o , S o F o , ^ ( , " v \ K l , , 5 ' H a , " W > , , ( < ' a l K ) ' ^ S c h o u . o n ( c o a c h ) . 
Masse l lnk . ^ ^ M. Pcc lon , G o W . 
, io \o i ik ( rk . \ a i i Zanden , D a m s t r a . K i d s , E lz lnga ,Tu t t l c . 
reus. 
GIRLS AND FROSH 
OUT TO MAKE TEA 
O R C H E S T R A M E M B E R S 
M E E T AT K O L L E N H O M E 
H O M E V O L U N T E E R S 
H O P E W I L L B E W E L L R E P R E -
S E N T E D IN N E W F I E L D 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e H o n . e 
V o l u n t e e r s was held F r i d a y a t 5 P . M. 
at t h e Van Vleck Hal l . T h e m e e t i n g 
REC. C. B. MUSTE IS 
EAST SECRETARY 
f V 
• F-
A 
w a s p layed in t h e m u d d y lanes of Dc-
w
 t ro i t when H o p e met De t ro i t J u n i o r 
a n d lost by a bad b r e a k . T h e nex t 
week t h e H o p e t e am a n d CJrand R a p -
ids J u n i o r t ro t t ed upon a field covered 
with a «o f t b l a n k e t of snow. Hep-, 
ou tp l ayed J u n i o r but w a s ab le to win 
ouly by t h r e e po in t s w h i c h Van Zan-
dent ne t ted f o r H o p e wi th his k i ck ing 
toe. In t h e F i n d l a y g a m e it took a 
* ^ whole ha l f fo r Hope to w a k e up. hut 
when in t h e second, s h e did w a k e u-i 
s h e o v e r c a m e t h e t h i r t e e n point lend 
a n d t h e g a m e ended a t ie . F ina l lv 
Armis t i ce Day rolled a r o u n d a n d wi th 
A
 it c a m e Kazoo College. We expec ted 
m u c h but were d i sappo in t ed by the 
34-0 d e f e a t . I t was no d i sg race how-
ever, s ' n e e K a l a m a z o o College p e-
r.eiits one of t h e s t ronges t a g g i v g a -
' w 
tior.'j in t h e s t a t e . W i t h th i s g a m e ov-
er t h e togs were t u c k e d a w a y for a n -
o t h e r y e a r . As m a t t e r s now s t and 
A t h i n g s look f a v o r a b l e f o r a w i n n i n g 
t e am next yea r . 
ThelW" a r e seve ra l m e n w h o will 
g r a d u a t e next s p r i n g whose posi t ions 
^ w 11 need to be filled nex t yea r . T h e 
> fo l lowing men received the i r le t te rs ; 
Cap t . CJeo. D a m s o n , Sen io r ; end ; f o u r 
years . J a m e s Ver Meulen , Senior ; 
t a ck l e ; two yea r s . T h e o d o r e Esse-
^ bagge r s ; Senior ; t a c k l e ; 3 yea r s ; Nor 
m a n V a n d e r H a r t ; S e n i o r g u a r d ; fou r 
yea r s ; E g b e r t Fe l l ; J u n i o r ; g u a r d : 
two y e a r s : R a y G o w e n s ; J u n i o r ; 
t a ck l e ; o n e yea r . " T u b b y " D a m s t r a , 
un ior ; h a l f b a c k ; t h r e e y e a r s : R. 
J a p l n g a ; S o p h o m o r e f u l l b a c k ; two 
Tears. L. Kle i s ; h a l f b a c k : two years . 
iC. Hil l ; S o p h o m o r e : end ; one y e r r . 
H. Ko le ; F r e s h m a n ; c e n t e r ; o n e year . 
T. V a n Z a n d e n ; F r e s h m a n ; q u a r t e r -
eback; one y e a r . M a s s e l i n k ; F r e s h -
Min; e n d ; o n e year . K a s t e i n ; F r e s h -
f n a n ; g u a r d ; one y e a r . B. Pee len , 
J u n i o r ; c e n t e r ; one y e a r , C. Boven-
Hope d e b a t e r s a r e l ook ing f o r w a r d 
to a n o t h e r big y e a r . Not only t h o 
r e g u l a r va r s i ty s q u a d s bu t a lso i . , . 
girls t e am and t h e Frewhmen tea in. 
Bo th t e a m s h a v e become a c e r t a i n t y 
with t h e fine r e p r e s e n t a t i o n s t h a : 
were out Hs t Tuesday . Over t w e U e 
m e m b e r s of t h e f a i r e r sex s h o w e d a 
des i re to e n t e r col lege f o r e n s i c s wh i l e 
n ine p r o m i s i n g F r e s h m e n d e b a t e r s 
t u r n e d ou t . Many m o r e a r e expec ted 
at t h e next mee t ing . This will be t h e 
first t i m e in t h e h i s to ry of t h e school 
tha t a F r e s h m a n a n d n gir ls ' d e b a t i n g 
t e am will r e p r e s e n t Hope. 
T h e ques t ion is. Resolved, T h a t t h e 
const tu t ion should be a m e n d e d to e m -
power congre s s to cont ro l ch i ld labOi*. 
T h e ques t ion is a very i n t e r e s t i ng one 
and is one t h a t hag been b e f o r e t h e 
publ ic fo r some t ime . T h s 
ques t ion is a lso the one a g r e e d 
upon by t h e High schools of t h e s t a t e . 
T h e college o r c h e s t r a was e n t e r -
ta ined a t t h e h o m e of its d i r ec to r , 
J o h n Lloyd Kol len W e d n e s d a y eve - , l i e e u r ^ 
•oirram was - v * . . W n S i n c h a i g e o f J a c k V e l d m a n of H O P E G R A D U A T E F I L L S N E W L Y 
the c lass of *25 w h o is now a s t u d e r : 
a t t h e W e s t e r n Theo log ica l S e m i n a r y . 
The tex t of his t a lk w a s " L o r d , I be-
lieve, he lp thou m y unbe l i e f . " 
n ing . An i n f o r m a l p r o g r a m was g iven 
w h i c h was in te r spe r sed wi th c o m -
m e n t s and discu'.ssion by m e m b e r s of 
t h e g r o u p . A p a p e r on S c h u b e r t wqa 
read a n d those who e n t e r t a i n e d w i t h 
mus ica l n u m b e r s we re : Miss U u t h 
Keppe l of t h e High school, J o h n Lloyd 
Kol len , H a r r i e t Heneve ld , R o b e r t 
H e m k e s and M a r i a n I n g h a m . R u t h 
C R E A T E D P O S I T I O N 
B e c a u s e of t h e g r o w i n g inf luence of 
T h e Hope College in t h e va r ious sec t ions 
next m e e t i n g of t h e o rgan iza t ion will o f t h e c o u n t r y , t h e posi t ion of E d -
be held the F r i d a y a f t e r t h e T h a n k s - uca t i ona l S e c r e t a r y of t h e col lege hae 
g iv ing hol idays . T h e top i c will be c r e a t e d a n d will be filled by R»v . 
" T h e Need of I nd iv idua l P r a y e r . " Corne l iu s B. Mus te of Bayonne , N. J . 
M a r c o t t e a n d " C u b b y " Hu izenga led P r 0 f e H 8 0 r L u b b e r s ac ted as. one of This a p p o i n t m e n t is a p a r t of HopeV 
t h e HlnKliw of mime p o p u l a r s o n s s • | U ' l K e s a t t h e K a z 0 0 a n d p r o g r a m w h i c h a l m s to deve lop t h i s 
A f t e r t h e p r o g r a m , r e f r e s h m e n t s w e r e A 1 , , i 0 n S C h 0 0 1 , , e b n t e a t K a l a ' l n f l u e n c e w h e r e v e r t h e r e a r e any 
se rved . P l a n s were m a d e fo r m o r e 
social g a t h e r i n g s and t h e m e m b e r s 
a g r e e d t h a t t h e first social f u n c t i o n 
did m u c h fo r t h e sp i r i t of the o r c h e s -
t r a . 
mazoo, F r i d a y n igh t . T h e ques t ion c h u r c h e s a n d c o m m u n i t i e s r e l a t ed to 
deba ted on was, resolved t h a t t h e o r a f f i l ia ted wi th t h e R e f o r m e d 
proposed child l abo r a m e n d m e n t to C h u r c h . H o p e College is d e v o t i n g its 
t he na t iona l cons t i t u t i on be a d o p t e d i m m e d i a t e f u t u r e to t h e d e v e l o p m e n t 
by t h e Uni ted S ta tes . T h e d iscuss ion o f l e ade r sh ip , espec ia l ly In e th ica l a n d 
was a J - l win f o r t h e a f f i r m a t i v e t e a m ' e l i g ious life, w h i c h is being d e m a n d e d 
GLEE CLUB of K a l a m a z o o N o r m a l . 
G I R L S ' 
SING IN CHURCHES DEBATE STAGED 
IN Y. M. MEETING 
by wor ld s i t u a t i o n s t o d a y a n d w h i c h 
can be s ecu red only In col leges w h i c h 
des i re to f u n c t i o n in a fu l l e r w a y t h a n 
h a s been c h a r a c t e r i s t i c of p r iva t e 
e d u c a t i o n h e r e t o f o r e . 
J U N I O R C L U B SINGS I N 
H O P E C H U R C H 
Two of t h e c h u r c h e s in Ho l l and 
H o p e College will now h a v e a n ex- w e i e especia l ly f avored last Sunday in 
h a v i n g " T h e Gir ls ' Glee Clubs" a s u cel lent m e a n s of bu i ld ing u p a wor.-
Rev. Mus te ' s p rev ious l i fe h a s m a d e 
h im p a r t i c u l a r l y wel l - f i t ted f o r t h b 
H O L K E B O E R A N D W A B E K E A R - Posi t ion. H e is a g r a d u a t e of H o p e 
G U E T H E R A C E Q U E S T I O N College, a n d no t only k n o w s t h o r -
ough ly b u t h a s lived in a c c o r d a n c e 
Reso lved ; t h a t w h i t e s u p r e m a c y is t h e ideals of h i s A l m a Mate r , 
d e r f u l d e b a t i n g t e am in t h e futur.-?. S , ) e f ' i a , f e a t u , e o f t h e i r services. jus t i f iab le . " T h a t w a s t h e s u b j e c t of a H i s m in i s t e r i a l t r a i n i n g w a s t a k e n a t 
Wi th t h e F r e s h m e n e n t e r i n g deb a t h e m o r n i n * t h e ^ e n l o v c l u b d e b a t e held in Y. M. C. A. last Tues - t h e t heo log ica l s e m i n a r y In N e w 
.
 H T IK . . " " a U h e T h i r d c h u r c h t h e b e a u t i f u l (1 ' iy evening, in w h i c h J a y W a b e k e B e w i c k , N. J . , a n d his p a s t o r a t o s 
mg, oac ' u ' ' e , s u i l 1 h a v e a s q u a d a n t h e m " o F a t h e r H e a r Us." B e e - t o o k t h e a f f i rma t ive a n d O s c a r H o l k e - h a v e h e e n i n N e w Y o , , k a n d N e w J e r -
seasonec ( e Mte is to use in t h e t h o v e n ' s " S u p p l i c a t i o n " was beau t i - hoer t h e nega t ive . B road a s t h e s u b - s e y J i n t h i s way he is well a c q u a i n t e d 
• •
 0 U e V e i 1 0 i n s U 1
"
1 f u , , y rtn(l
 . i m p r e s s i v e l y r ende red by jp ( , t was , t h e r e w a s a def in i te c lash , w , t h t h e cond i t i ons of t h e c h u r c h in 
" F r o s h " should t u r n 1 1 1 1 0 t e i m ( 0 1 n ( lia Ne t t inga . Ardean Van A r e n - a n ( i t h a t w a s w h e t h e r or n o t t h e whi^e t * i e e a s t e r n sec t ions of t h e c o u n t r y . 
t j .. . . . i i 1 , . •ImiK very a b l y pres ided a t t he o r g a n n , a n had a r ight to i m p o s e his clvii i- a ^ n i s h e d p l a t f o r m s p e a k e r , 
I ,C),,)(,K 1 " ( ^ w i l , n o ' ' , n ( 1 a c c o m p a n i e d t h e gi r ls in t h e i r z»tIon upon o the r s . Bo th s ides a d - h a v i n » b e e n h o n o r o r a t o r of his col-
u i t h th i . i " 8 0 X 6 , 1 1 1 s e , e ( tion8. mi l ted t h a t as m a t t e r s n o w stood, t h e , e f f e w h i , c h e w a s an u n d e r g r a d u a : e 
1 1
 '
S
.
 , l , u n ( , , n < (
'
 o f
 d e b a t e r s T h e cho i r a t H o p e c h u r c h S u n d a y v/hite m a n is s u p r e m e . s t u d e n t . 
a c ro s s :t Is neces sa ry fo r t h e s t u d e n t n i ^ ' ^ u h o f 0 f J U " i 0 ' W a h e k e h e l ( 1 t h H t t h p w h i t e m a n Is A l w a y s f o r e m o s t In p rogress ive and 
body to give t h e m s u p p o r t by turn ln '? s a n g a T l m n k s J v n " T h r h P K l ' ^ 0 n l y 8 U p r e m e b u t 13 a l s o s upe r io r ef fect ive se rv ice f o r rel igion a n d m o r -
out a t all deba t e s . Let s r e m e m n e r • l l l e s s l m r " t t K 1 e n t l t l c ( 1 . a n < J t h i l t ' h i s s u p e r i o r i t y h a s a l w a y s « ' « y . h is s y m p a t h l e o and ac t iv i t ies 
th is a n d r a i s e H o p e ' s d e b a t i n g a v e r - ganls t f o r t b / ^ v ! I ' V T e X i a t e " ' T h e ° f ^ a t s u p e r i o r - h a v e been devo ted to w o r k w i t h 
age h i g h e r t h a n It has ever been as h e r o f fe r . « ^ l " " y < ' ! l h " V e e X l S t e d - T h e a t , I > e c t s o f m e n a n ( , W O m e n - H i s l n t e , • e s , 
0 inere l " ^ h u m a n n ' s "Tra- i - t h a t supe r io r i ty , saM W a b e k e , a r e po- 'n bu i l d ing u p a v igorous , hea l t hy 
F a r n u m College, S. C a n d W h e a t - Th I l t ' C a l ' e c o n o m l c a 1 ' a n d re l ig ious; a n d c h a r a c t e r a m o n g t h e you th of t odav 
on, Ill lnofc, h a v e po nt s y s t e m s fo r t h e hv t h P I.,UH '' ( , e e P l y a P , , r e d f t l e d f , , r t h a t , e a 8 0 n t h e w h l t e '« i "« t i - m a k e s h im a n insp i ra t ion to all t h e 
p u r p o s e of l imi t ing s tuden t act lvi t le . , . ' oha . m nf a U | 1 P r e , , e n t ' , " r h e fled l n m a i n t « i " ' n e h i s s u p r e m a c y . V u n g people w i th w h o m he c o m e s in 
T h e w o m e n a t t he Univers i ty ol tones, but i n ^ h e echoes of ^ H o l k c b o e i ' s t a t ed t h a t biologically o o n t a e t -
Minnesota a n d a t S t a n d f o r d a r e a lso T h e g i r l s wi th th ' . 0 e s " 0 U I ' h e a r t 3 - " - h e v v h i t e m a n is n o t s u p e r i o r . A l t h o I n a c c e p t i n g t h e posi t ion wi th H o p e 
dev is ing po in t sys tems . to be h l ' l l • e ' c 0 1 , e a d e r , t i -e t he w h i t e m a n Is n o w s u p r e m e , it Is College, Mr. Mus te decl ined o t h e r o '-
m m e n d e d foi t h e not abso lu te ly p roven t h a t h is c iv i l i /a - ^ e r s t o t a k e up w o r k in l a r g e r c h u r c h -
lAV O fO 
I v e r k , J u n i o r ; h a l f b a c k ; o n e . N . 
Ke ize r ; Sen io r ; f u l l b a c k ; o n e yea r . 
• N o w let t h e yell m a s t e r c o m e f o r -
ward and lead in some b ig yells fo r 
t h e t e a m a n d especial ly fo r J a c k 
Schou ten , w h o spa red no e f for t in 
w o r k i n g t h e t e a m into « h a p e . Then 
let 's yell f o r P r o f . R a y m o n d and for 
t h e roo t e r s and fo r everyone who con-
t r i b u t e d to t h e success of t h e foo tba l l 
season* 
sp lend id w o r k t h e y a r e doing . 
AN hat c a r e I f o r ca s t e or c r e e d ? 
Tt is t h e deed, it is t h e deed; 
W h a t for class or w h a t f o r c l a n ? 
It is t he m a n , it is t h e m a n ; 
U is t he h e a r t wi th in t h e breas t , 
It is t he f a i th , it is t h e hope. 
It Is t he s t r u g g l e u p t h e slope, 
is t he bra in a n d eye to see 
C..ie God a n d one h u m a n i t y . 
—Rpbt. Loveman. 
t ion Is very m u c h s u p e r i o r . Cer ta in ly e a c o m m u n i t i e s s ince h e felt Jha t 
f i e a c t s of imper i a l i sm a n d in jus t ice , a m u c h l a r g e r field of o p p o r t u n i t y 
t h a t h a v e h e r e t o f o r e been prac t i ced t h e e d u c a t i o n a l wor ld . Ho 
by t h e wh i t e race , a r e no t jus t i f iable . hegin h i s official connec t ions wi th 
H o l k e b o e r conc luded t h a t i n a s m u c h as College on D e c e m b e r 1, and wllJ 
t he wh te s u p r e m a c y con t a ined so n i a ^ e h is h e a d q u a r t e r s in N e w York 
m a n y evite, and s ince t h e r e a r e so C , t y -
m a n y i n h e r e n t . p o i n t s of s t r e n g t h 
In o t h e r races ; w h i t e s u p r e m a c y is not ga rd to t h e neg ro p rob lem. I t was 
Justif ied.
 n ] R 0 s j 1 0 w n a t rongpat point 
T h e sub jec t w a s d iscussed by o t h e r In t h e w h i t e m a n ' s civil ization Is t h e 
m e m b e r s of t h e Y., especia l ly In r c - C h r i s t i a n re l ig ion. 
Page Two THE ANCHOR 
THE ANCHOR 
P u b l i s h e d every W e d n e s d a y d u r i n g 
t h e co l leg ia te yea r by t h e S t u d e n t s of 
H o p e College. 
Subsc r ip t ion $1.50 P e r Year 
S T A F F 
Kdl to r - ln -Ch le f D w l g h t B. Y n t e m a 
Assoc ia te E d i t o r s — 
A n n a Mae Tysse 
Nell Van O o s t e n b e r g 
D e p a r t m e n t E d i t o r s 
S a n d r e n e S c h u t t C a m p u s 
A n n e Meengs A l u m n i 
Russe l l D a m s t r a Spor t s 
. lohn DeHell . P e t e r W e a s e l i n k . . H u m o r 
H e r m i n a K e l n h a r t E x c h a n g e 
K a t h r y n K e p p e l C a m p u s o l o g y 
Aaron U n g e r s m a Ques t ions 
Sll AS W l e r s m a St a 11st ics 
Reporters 
J a m e s Ten Br ink HeAl R e p o r t e r 
Ar lyne H a a n ; H a r r i e t H e n n e v e l d ; 
J o h n M u l d e r ; H e s t e r O s s e w a a r d e . 
Business 
G e r a r d C. Pool Bus ines s M a n a g e r 
J a c o b Klk, Car l B o v e n k l r k Ass' ts 
El iot Weie r Subsc rp t l on M a n a g e r 
abi l i t ies , fo r h e r o r a t o r s a n d h e r de-
b a t i n g g r o u p s . W e bel ieve t h a t t h e r e 
is a s m u c h ab l l ty a m o n g t h e gir ls 
a l o n g t h i s l ine a s a m o n g t h e boyt?. 
T h e i r t r i u m p h s In o r a t o r y go to prov» 
t h s. N o w t h e y h a v e a c h a n c e t o 
p rove It In d e b a t i n g too. 
Girls , le t ' s c o m e out f o r deba t i ng . 
P e r h a p s we w o n ' t a l l get on t h e team.* 
b u t w h a t of I t? I t ' s f u n t r y i n g out jus* 
t h e s a m e . W e n e e d n ' t be "b lue s tock -
ings ," or g r i n d s or s p e c t a c u l a r l y b r i l -
l i an t In any w a y . J u s t c o m e If you 
a r e In teres ted and s t ay if you like li. 
W a t c h f o r t h e no t ice of t h e next m e e t -
ing . 
Campus News Si's Statistics 
T H E W O U L D C O r U T 
On F r i d a y evening , N o v e m b e r 20, 
1925, t h e l i t e r a r y soc ie t ies of H o p e 
co l leges voted on t h e ques t ion , " U c -
aolved t h a t t h e Uni ted Sta te« e n t e r t h e 
W o r l d Cour t of I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e . " 
T h e r e s u l t s a r e a s fo l lows : 
L A D I E S S O C I E T I E S — 
( ; 0 TO CHAPEL 
OCR FOOTBAL TEAM 
Las t Armis t i c e Day wi tnessed the 
final a p p e a r a n c e of H o p e ' s foo tba l l 
t e a m th i s y e a r . F o r a q u a r t e t ol 
p l a y e i a it was t h e last a p p e a r a n c e on 
a g r i d i r o n a t w h i c h t hey will r e p r e s e n t 
Hope . To these f o u r a n d to t h e re-
m a i n i n g squad w h i c h wil l r e t u r n p rac -
l lcal ly In tac t next f a l l m u c h cred-.t Is 
due . W e a r e p roud of t h i s en t i re 
squifd fo r Its s h o w i n g s bo th In victory 
a n d d e f e a t . 
W i t h t h e c o a c h i n g of Mr. Schou ten 
w h i c h w a s m o r e de ta i l ed t h i s year , 
b e c a u s e of Mr . R a y m o n d ' s a s s i a t a n t e 
on t h e g r id i ron , o u r t e a m h a s develop-
ed Its s t a r t ack le , end, h a l f - b a c k , fu l l -
back a n d o the r s . In G o w e n s w e see a 
second E d w a r d s ; in D a m s o n a n Oster-
b a a n ; in Kle ls a R e d G r a n g e , a n a In 
J a p l n g a a c h a r g i n g M o l e n d a . In aome 
of t h e u n d e r c l a s s m e n t h e m a k i n g s of a 
g r e a t foo tba l l t e a m f o r next y e a r and 
t h e fo l l owing yea r s a r e ev iden t . 
A w o r d of p ra i se m u s t be spoken , 
m e n t i o n i n g H a r o l d B e e r n i n k a n d his 
fifty p iece b a n d . T h e m u s i c of t h i s 
b a n d plus t h e yel l ing led by o u r live-
ly y e l l m a s t e r p r o d u c e d e n o u g h pep 
and sp i r i t to u rge a n y t e a m Into ba t -
t le . To ou r b a n d we would say , "Vnu 
lead a n d we' l l fo l low." 
So wi th t h e m u s i c of t h e band , 
H o p e ' s foo tba l l p l a y e r s p layed their 
lav.t g a m e of t h e s eason of n ine teen 
h u n d r e d , twen ty- f ive . To thowe wno 
a r e l eav ing lei us say, "be a s g r e a t off 
t h e field a s you w e r e on It ," and t J 
t h o s e w h o r e m a i n , " s t r i v e to be still 
g r e a t e r . " 
How en t i r e ly h u m a n to let o p p o r -
tun i t i e s sl ide pas t w i t h o u t t a k i n g a d -
v a n t a g e of t h e m — e s p e c i a l l y w h e n 
t h e s e o p p o r t u n i t i e s k n o c k every day 
of the school w e e k . 
Eve ry day, w e can expe r i ence a dis-
t net a t m o a p h e r e — d u p l i c a t e d in only 
too f ew p laces t h r u o u t t h e c o u n t r y . 
/ 
We can u n i f y s o m e w h a t our g a r b l e d 
impres s ions of col lege l i fe a n d m a n -
ners . 
We can get a c q u a i n t e d — a t long d is -
t a n c e — w i t h t h e t e a c h e r s and s t u d e n t s 
t h a t w e d o n ' t see o r d i n a r i l y . 
We can keep t r a c k of a n d keep up 
wi th col lege a f f a i r s . 
We a r e o f fe red a n occas iona l t r ea t 
in way of m u s i c o r s p e a k i n g . 
Such a r e s o m e of t h e Inc ld tnu i l 
benef i t s of c h a p e l a t t e n d a n c e . It U 
very a p p a r e n t t h a t we a r e not nu-i. 
t i on ing t h e rea l p u r p o s e of c h a p e l r x -
exercises . 
B e f o r e i gno r ing c h a p e l or, still 
worse , b e f o r e c o n d e m n i n g it, give it a 
f a i r t r ia l . 
A l e t h e a n 14 0 100. 
De lph i 21 G 77.8 
D o r i a n 23 2 92. 
M i n e r v a , no vo te . 
Soros Is 23 2 92. 
Sybl l l ine 0 G 00. 
To t a l 90 10 84.9 
MEN'S SOCIETIES— 
Addison 27 5 M.-t 
C o s m o s 25 11 G9.I 
D lckens l an in 10 01.3 
E m e r s o n i a n 24 3 SX.9 
K n i c k e r b o c k e r 27 . 16 CM 
F r a t e r n a l 1G 10 61 5 
M e l l p h o n e 10 1 91.1 
To ta l I d 5G 74.2 
G r a n d T o t a l — 
251 72 7 i. • 
. o— 
H e n r i e t t a B e y e m a n d " D o c " Weie r 
w e r e g u e s t s a t t h e d o r m i t o r y last S u n -
day . 
o— 
M a r g u e r i t e F l l p s e had a b i r t h d a y 
a n d s h e ce l eb ra t ed It In g r e a t « ty ie . 
A t 4:30 a . m. s h e w e n t r o w i n g w i t h 
one of h e r f r i ends . W h e n s h e r e t u r n e d 
h e r f r i e n d s s u r p r . s e d h e r w l t n a 
"waff le b r e a k f a s t . " She h a d d lnnc . ' 
wi th o n e a u n t and s u p p e r w . t h a n -
o t h e r . And t h a t Isn ' t a l l e i t h e r . Th ' i 
p o s t m a n b r o u g h t h e r s o m e lovely 
^ s u r p r i s e p a c k e t s . " 
Occas iona l ly we get t e l e g r a m s , b u t 
I d o u b t If a n y of t h e m a r e a s u n u s u a l 
a s t h e o n e M a r g a r e t B a r l o w e rece ived 
w h i c h s a id : " F o r cold In t n e head I 
would ndv . se b l o w i n g t h e nose . 
Carte 
du Jour 
AND it's practical 
as w e l l as keen-
looking; the black-
tipped lacquer-red 
barrel will be found 
no matter where 
you Park 'er. 
-O-
IS THIS YOl ? 
-o-
GIRLS DEBATING 
W e do not see h o w it is t h a t s ince 
we a d m i t t ha t w o m e n a l w a y s h a w 
t h e last word and s ince m e n a d m i t 
t h a t if t h e r e is a n y t h i n g in w h i c h wo-
men excel It Is In t a lk ing , w e do not 
see, we r epea t , h o w It Is t h a t t h i s 
ab i l i ty h a s not been util ized be fo r e in 
g i r l s ' d e b a t i n g t e a m s . P e r h a p s they 
w e r e a f r a i d t h a t if s u c h an e x p e r i m e n t 
shou ld be m a d e , t h e first d e b a t e would 
be end less s ince each w o m a n would 
Insist upon h a v i n g t h e las t word . 
W h a t e v e r t h e r eason , t h e gi r ls ' de-
b a t i n g c lass h a s a t las t been organ iz -
ed, t h e o p p o r t u n i t y h a s a r r i v e d . Let ' s 
g r a b It g i r l s ! Don ' t let It pass , thru-
lack of a m b i t i o n . L e t ' s not d e p r e c i a t e 
ou r se lves e i the r . * W e c a n debase . 
W h y shou ld w e — s o m e of you m a y 
w o n d e r . 
Wel l , t h e r e Is t h e k n o w l e d g e we get . 
W e c u l t i v a t e an Intel l igent In teres t In 
q u e s t i o n s of publ ic c o n c e r n . Sine2 
w e h a v e t h e r igh t of miff rage , w e 
s h o u l d be I n f o r m e d on I m p o r t a n t s t -
untIons , w h e t h e r pol i t ical , e d u c a t i o n a l 
or re l ig ious . T h e n t h e r e Is t h e va lua-
ble t na ln ing In pub l i c s p e a k i n g , In 
t h i n k i n g c l ea r ly a n d s p e a k i n g force-
f u l l y and t o t h e po in t . And then , wt 
a r e a l w a y s In te res t ed in t r y i n g to 
vTn new l a u r e l s f o r H o p e . H o p e
 ( h a s 
a l w a v a been f a m o u s f o r h e r fo rens ic 
Too m a n y m e n a n d w o m e n a r e liv-
ing on o t h e r peop le ' s m o r a l and sp i r -
i tual r e sou rces . If s o m e of our bon 
v lvan t s had t h e k ind of wor ld t h e i r 
a c t i ons tend to c r ea t e , t h e y would be 
c a r r y i n g s i x - s h o o t e r s a b o u t all t h e 
t ime . T h e ve ry decenc ies of m o d e r n 
c o m m u n i t y l i fe h a v e been p a d fo r bv 
s t r e n u o u s e f f o r t — t h e y did not j u s t 
h a p p e n : yet m o s t of us do very l i t t l e 
to he lp in t h e i r m a i n t e n a n c e . Sound 
people in socie ty k e e p up t h e s e l f - r e -
sect of t h e f a s h i o n a b l e d e b a u c h e e ; 
o t h e r w i s e he wou ld be g e t t i n g In th"4 
g u t t e r In a w e e k . In re l igion t h e s a m e 
t h i n g occurs over and over . T n e 
benef i ts of t h e s p i r i t u a l l ife a r e kep t 
ava i l ab l e by good m e n and women 
aga ins t t h e d a y s of need of t h e i nd i f -
f e r s n t . He w h o neve r t h i n k s of God 
h u r r i e s to h u m b l e a n d f a i t h f u l people 
when his c h i l d r e n begin to ask q u e s 
t ions. How m a n y s c h o o l m a s t e r s a r e 
beset by t h e plea . " C a n ' t you do s o m e -
t h i n g f o r W i l l i e ? " f r o m those w h o 
never t u r n e d a h a n d to he lp Wi l l ie 
t hemse lves . T h e n t h i n k of col leg« 
m e n ! W e h a v e seen s o m e ratu-.» 
useless s p e c i m e n s of t h e gen ius s w a g -
ge r ing a r o u n d t h i s s u m m e r . T h e y 
have never wi l l ingly opened a book , 
n o r — G o d h e l p t h e m ! — h a v e t hey even 
lea rned to p l ay foo tba l l . B e f o r e t h e 
f e m a l e s of t h e r e s o r t s t h e y s t r u t w i t h 
every p l u m e they spor t bo r rowed f r o m 
some h a r d - w o r k i n g Indiv idual w h o 
has pu t his bes t h o u r s — u s u a l l y at low 
pay—In to m a k i n g o u r col leges w h a t 
they a r e . W i t h o u r Ins t i tu t ions now 
c rowded to t h e doors , w i th p r o f e s -
sors o v e r - w o r k e d and t a x p a y e r s over -
b u r d e n e d . s o m e w a y m u s t be f o u n d 
to el m l n a t e t h i s t y p e of g r a f t e r . T h e r e 
a r e col lege Insignia of honor . P e r -
h a p s we need to c o n f e r a few ins ign l t 
of s h a m e . " 
In t e r co l l eg l an . 
i 
Alumni News 
Dr . Wilson S t e g e m a n h a s been h o n -
ored In t h e wes t by be ing o l te red a n 
; . a s i s t an t sh lp to Dr. l i . C. Coffey, no ted 
P o r t l a n d , Oregon s u r g e o n . Dr. S tege-
m a n w a s s e r v i n g an school phys . c l an 
of t h e Univers i ty of Oregon , but h e 
h a s been re leased by t h a t i n s t i t u t ' o n 
to be a b l e to a c c e p t t h e n e w posi t ion 
w h i c h Is cons ide red a very de s i r ab l e 
one a n d a g r e a t o p p o r t u n i t y f o r a 
y o u n g m a n . Dr. Coffey is eve rywncr . 1 
c o n c e d e d a m o n g s u r g e o n s to be t h e 
best s u r g e o n west of t h e Mayo Clinic . 
Dr. S t e g e m a n took a p r o m i n e n t p a i l 
in a t h l e t i c s wh . l e a t H o p e . Afte:* 
g r a d u a t i n g f r o m t h e p r e p school In 
III 15, h e s p e n t two y e a r s a t H o p e a n d 
g r a d u a t e d f r o m t h e Univers i ty of C m 
cago in 1!»!!», t a k i n g h o n o r s in f oo l -
t a l l a n d b a s k e t b a l l a s well a s In 
s c h o l a r s h i p . He c o a c h e d t w o y e a r s a t 
M o n m o u t h College, I l l inois , g r a d u a t e d 
f r o m R u s h Medical in 1924 a n d s e r \ e d 
as i n t e rn in a Sana B a r b a r a , Cal i -
f o r n i a . hosp i t a l b e f o r e hits a p p o i n t -
m e n t a s school phys ic ian a t t h e Ore -
gon Univers i ty . 
If J a c k Soe te r l ooks a n x i o u s a n d 
wor r i ed t h e next f e w da.v.< I t ' s b e c a u s e 
he ' s w o n d e r i n g who ' l l pay t h a t box of 
c a n d y t h a t he lost on t h e C h i c a g o -
Wiscons in g a m e . 
o 
S o u p p a r t i e s a r e no longr in vogue : 
V o o r h e e s m a i d e n s h a v e t a k e n to s i p -
ping t e a . 
— o 
Miss E i k e n h o u t e n t r t a i n d h e r f r i e n d ' 
Miss H i l d a Bell over t h e weeK e n d . 
Miss Bell p lays t h e 'cello b e a u t i f u l l y : 
S u n d a y a f t e r n o o n Miss Bell, Miss Kik-
h o u t an i l K a y L e a r n e d e n t e r t a l n e l 
t h e d o r m by p l ay ing t r ios . 
Your Particular Pen 
is at the 
Model Drug Store 
Come in and 
Pick it out. 
4
' l t Pays to T r a d e a t he Mode l . " 
I 
R u t h Kenne l recelvd a r ea l s u r p r i s e 
p a c k e t . I t ' s a s ec re t . If you k e e p 
y o u r eyes w* de open you m a y be a i d e 
to d i scove r w h a t it is. 
SOPH ITEMS 
Bill H u g h e s h a s t u r n e d k n i g h t of 
t h e h i g h w a y s . 
L e s t e r K u y p e r can m a k e e x t e m p o r -
a n e o u s s p e e c h e s ? F o r f u r t h e r I n f o r -
m a t i o n see Dr. N y k r k . 
G e r r y De K o n i n g had a d a t e an a n -
o t h e r and a n o t h e r ! 
" S n o o p y " P o p p e n ' s n a m e Is C la r i s -
s a ? 
A r l y n e H a a n Is a " F r e n c h s a t i r i s t ? " 
o 
H a v e you n g f e e d t h e inc reased a t -
t e n d a n c e of S o p h s in t h e r e a d i n g 
r o o m ? T h e S o p h s b l a m e it to P r o f . 
L u b b e r s . 
Do Your Eyes 
Bother You? 
D o you have trouble in 
looking for a long time at 
CIOSP work? Do you suf-
fer from headaches, or do 
you get drowsy after 
reading for a timt ? If so 
Consult us about your Eyesight. 
W.R.Stevenson 
O P T O M E T R I S T 
(Optical Special is t ) 
24 E. 8th St. Holland, Mich. 
Rev. H e n r y K. P a s m a , g r a d u a t e of 
H o p e College and W e s t e r n Theo log i -
cal S e m i n a r y and n o w p a s t o r of a 
I ' r e s b y t e i i a n c h u r c h In C h a r l e s t o n , 
Miss., is t h e a u t h o r of t h e l ead ing a i -
t d e in t h e Oc tobe r 28th issue of " T h e 
Chr i s t i an Obse rve r , " well k n o w n 
P r e s b y t e r i a n m a g a z i n e p u b l i s h e d in 
Louisvi l le , Ky . Mr. P a s m a ' s a r t i c l e 
cove r s f o u r c o l u m n s of t h e m a g a z l n ? 
a n d a p p e a r s u n d e r t h e t i t le of " T h o 
Secre t of t h e B lack T e n t . " 
T h e m e e t i n g s f o r t h e e l im ina t i on 
t r y o u t s ( d e b a t e ) h a v e been well a t -
t e n d e d th i s y e a r . P r o f . L u b b e r s say* 
t h a t p rospec t s a r e b r i gh t f o r a or i i -
l iant d e b a t i n g r ecord . 
Exchanges 
Severa l m e m b e r s of t h e f a c u l t y r e -
ceived a n n o u n c e m e n t s of t h e m a r r i a g e 
of Miss E t h e l M a u d e N e w l a n d a n d 
Mr. Wi l l i am P . He rde r , Oc tobe r If., a t 
De t ro i t Mich igan . 
I lev. and Mrs . T. W . M u l l e n b e r g of 
S o u t h Hol land , I l l inois, h a v e jus t re-
t u r n e d f r o m .a t r ip to t h e Holy L a n d . 
T h e y w e n t by way of N e w York , visi t-
ed t h e Azor I s l ands , t h e n w e n t to 
P o r t u g a l , Llbson, Spa in , G ib raUor 
a n d s a w t h e Br i t i sh f o r t r e s s . They 
c rossed t h e M e d i t e r r a n e a n to Algiers , 
i n spec ted t h e r u i n s a t A thens , w e n t 
over to L e b a n o n to D a m a s c u s , Cana , 
N a z a r e t h a n d J e r u s a l e m . 
-o-
P.ut w h a t s t r a n g e a r t , w h a t m a g i c 
can d ispose 
T h e t r o u b l e d m i n d to c h a n g e Its 
na t ive w o e s ? 
T h i s books can d o — n o r t h i s a l o n e ; 
t h e y give 
T h e i r v iews t o l ife, a n d t e a c h us 
how to live. 
— G e o r g e C r a b b l e 
H o w do a u t u m n g a r d e n s sp in 
B r o w n cocoons to w r a p t h e m in 
Out of t h e i r own b e a u t y fa l l en 
W t h e r e d leaf and s ta lk a n d pol len. 
G a r d e n s w e a v e a c h a m b e r deep 
F o r t h e i r -sleep. 
Coun t no lovel iness a s lost 
W h e n g a r d e n s spin a g a i n s t t h e f r o s t . 
T h e t h o r n y s t e m ' s a rose a t h e a r t 
And still w i th g r ac ious g a r d e n a r t . 
I t b ids us keep o u r f a i t h In s p r i n g . 
R e m e m b e r i n g — 
Deign on t h e pass ing wor ld to t u r n 
t h i n e eyes 
A n d p a u s e a w h i l e f r o m l e a r n i n g to 
be wise . —S. J o h n s o n . 
Albion d e f e a t e d t h e C a m b r i d g e a e -
b a t e r s on t h e P r o h i b i t i o n q u e s t i o n . 
T h e vo te w a s 500 f o r Alb ion and 115 
f o r C a m b r i d g e . 
o— 
H a r l d a s M a z u m d a r , H i n d u s t u d e n t 
a t N o r t h w e s t e r n Univers i ty l ec tu red a t 
Olivet College on M a h a t a m a G h a n d l 
his w o r k a n d hte ph i l o sophy . H e Is 
a u t h o r of t w o b o o k s on t h i s s u b j e c t . 
o 
At Merce r Univers i ty , Macon , Ga. . 
a Hoboes ' C lub w a s o rgan ized a yea r 
ago . T h e p re s iden t Is k n o w n a s Regaf 
Red R i d e r : t h e v i ce -p r e s iden t , D u k e of 
t h e Dus t . T h e qua l i f i ca t ion fo r m e m -
b e r s h i p 1h th{»t t h e p rospec t ive m e m -
ber s h a l l h a v e hoboed 1,000 mi l e s 
s ince last J u n e . — T h e S t u d e n t . 
o 
P r o f e s s o r A. B. H a r t of H a r v a r l, f a -
m o u s h l s t o r ' a n and e m i n e n t a u t h o r i t y 
on pol i t ical sc ience s p o k e to Olivet 
f t u d e n t s a b o u t h is t r i p to A n d o r a , t h e 
w o r l d ' s t in ies t a n d o ldes t republic*, 
w h i c h Is s i t u a t e d In t h e P y r e n e e s 
M o u n t a i n s . 
o 
All s t u d e n t s a t H e i d e l b e r g Un ive r s -
ity, Ohio, m u s t a t te / id se rv ices a t 
s o m e c h u r c h . By a r e c e n t o r d e r of 
P r e s i d e n t Miller , every1 s t u d e n t m u s t 
b e c o m e aff i l ia ted wi th s o m e c h u r c h 
and a t t e n d r e g u l a r l y . M e m b e r s of t h e 
f a c u l t y will ac t a s m o n i t o r s . 
— T h e N e w S t u d e n t , 
0>iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii0 
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I W/iere Must Ladies Go \ 
• -
The Bob Shoppe 
| Do You? j 
• -
: Expert Work done on Bobbing I 
Shingling and Marcel Waving, | 
Over Green Mill Cafe 
• m 
\ HOLLAND, - MICH. I 
• S 
• -j Holland's Leading Beauty Shop 1 
0 i i i i i M i i i i i i t i i i u i i i i i i i n i Q 
Q u e s t i o n n a i r e s to se t f o r t h t h e i r 
. deas a b o u t h u s b a n d s w e r e given to 
1000 g i l l s t u d e n t s of t h e K a n s a s S t a t e 
A g r i c u l t u r a l Col lege. T h e s e a r e s o m e 
of t h e r e su l t s ; 75 pe r c e n t of t h e g i r l s 
p r e f e r r e d t h e n o n - p e t t e r , 25 pe r cen t 
expressed no s t r e n u o u s object lot s. 
L iquor Is b l ack - l i s t ed by 85 p e r cen t 
and t o b a c c o by 40 p e r cen t . 
G u s t a v u s A d o l p h u s Col lege h a s is-
s u e d l ife p a s s e s to all a t h l e t e s w h o 
h a v e e a r n e d a "G" . T h e s e passes will 
a d m i t t h e h o l d e r to a l l g a m e s p l a y e d 
a t h o m e . T h i s ac t ion w a s t a k e n to 
show t h e g r a t i t u d e t h a t G u s t a v u s h a s 
f o r t h e m e n w h o h e l p e d t h e i r Alr a 
M a t e r to t h e h igh p l a c e s h e occup ies 
in a t h l e t i c c i rc les t o d a y . 
F r e s h m e n as wel l a s u p p e r c lass-
m e n a r e n o w f o r b i d d e n to use a u t o -
mobi l e s a t Ya l e Un ive r s i t y . T h e a c -
t ion w a s t a k e n a g a i n s t Y a l e u p p e r 
c l a s smen a f t e r two a c c i d e n t s In w h i c h 
s t u d e n t s w e r e involved . T h e p e n a l t y 
fo r v iola t ion of t h e n e w f r e s h m a n 
r u l i n g is expu l s ion . 
" J o y r i d i n g a m o n g m e m b e r s of t h e 
f r e s h m a n c las s a t Y a l e , " e x p l a i n s 
Dean P e r c y T. W a l d e n , " h a s a s s u m e d 
s u c h p r o p o r t i o n s a s to m a k e t h i s a c -
t ion n e c e s s a r y . " — T h e N e w S t u d e n t . 
M o r e t h a n 50 c o n t e s t a n t s h a v e 
s igned up f o r t h e I n t r a m u r a l h o r s e -
s h o e t o u r n a m e n t a t t h e Un ive r s i t y of 
Minneso ta . T h e w i n n e r s will be g iv -
en gold w a t c h c h a r m s . 
ft 
THE ANCHOR 
Y. W . C. A. -• 
M Y S T E R I O U S 
M I N D 
ORIENTAL 
" F r u i t s of t h e S p i r i t " w a s t h e t op i c 
l o r T h u r s d a y , N o v . 19, u n d e r t h e 
l e a d e r s h i p of H e n r i e t t a B e y e r s . S i l en t T H K 
p r a y e r p r e c e d e d t h e r e a d i n g of Gal . C, 
a f t e r w h i c h M a r i e De Cook sa iu ; 
" T e a c h Me to P r a y . " In th i s a g e of d e m o c r a c y , s t a t e s a n d 
O u r l e a d e r d iv ided t h e s u b j e c t i n to c o u n t r i e s h a v e been s t r i p p e d of t h e i r 
e igh t p a r t s . E a c h p a r t r e p r e s e n t e d r o m a n t i c g l a r e . Gold lace a n d e l a b -
t h e p o i n t of t h e s t a r . T h e e i g h t p a r t s o r a t e c o s t u m e s h a v e g iven p l a c e to 
c a m e f r o m t h e c e n t e r or p ivo t w h h h " r e a d y - m a d e s a c k - c o a t s a n d e t a n d a r d -
ifl Love . Love cove r s t h e m all , a n d it ized h a t s . " W e h a v e t r i ed to m a k e 
.9 f r o m love t h a t al l t h e p o i n t s a r e d e - t h e l ight of r ea l i sm s t r o n g e n o u g h to 
r ived . T h e p o i n t s a r e r e p r e s e n t e d o v e r s h a d o w all a w e a n d m y s t e r y . As 
by Joy , w h i c h is s e c u r e d by p u t t i n g a r e s u l t t h e r e is l i t t le l e f t to a p p e a l 
J e s u s f i rs t , o t h e r s nex t , yourse l f l a s t : to t h e h u m a n sp i r i t of y e a r n i n g a n d 
P e a c e , w h i c h c o m e s a f t e r you h a v o d r e a m i n g . But t h e r e Is at leas t one 
rea l ly f o u g h t fo r It; P a t i e n c e , t h e t h i n g t h a t ka still* s a f e l y w r a p p e d u p 
t r u e c h a r a c t e r i s t i c of a C h r i s t i a n ; In m e d i e v a l m y t h a n d r o m a n c e a n d 
G e n t l e n e s s , t h e God ly o p l r i f ; G o o u - t h a t Is t h e p r o v e r b i a l o r i e n t a l m i n d 
ness, w h i c h c a n n o t be s e p a r a t e d f r o m w h i c h l a u g h s w h e n t h e O c c i d e n t a l 
# o v e ; P a i t h , t h e o u t s t a n d i n g poinc, c o u n t e r p a r t w e e p s a n d a g a i n w e e p s 
f o r if w e put f a i t h In God, H e will hoi;) w h e n t h e l a t t e r l a u g h s or a t leant h« 
us ; M e e k n e s s , w h i c h is no t to d e p r c - s u p p o s e d to do so. 
d a t e se l f , b u t w h i c h is t o k n o w o n e - Kven in t h i s e n l i g h t e n e d sc ient i l lo 
se l f ; a n d t h e last po in t I« T e m p e r - a g e w h e n a t t e m p t s a r e be ing m a d e to 
ance . A\ e u s u a l l y t h i n k of It in c o n - «olve all mys te r i e s , t h i s O r i e n t a l mim 1 
is c o n s i d e r e d hope less ly i n s c r u t i a b l e . 
W e t h i n k It b e t t e r t h a t t h i s shou ld 
r e m a i n a m y t h so t h a t we c a n w r i t e 
a b o u t In fiction o r s ing a b o u t It in 
poe t ry , b u t t h e O r i e n t a l s do not see ii 
in t h a t w a y . They feel t h a t t h i s m y t h 
Is a m i s t y s h r o u d b e t w e e n o u r In te l -
SCRIBBLER'S COLUMN 
n e c t i o n wi th t h e body . I t is t h e con -
trol of t h e bod i ly des i r e s a s t h e body 
is t h e t e m p l e of God . 
Dr . P i e t e r s a d d e d m u c h to t b o 
m e e t i n g by s u p p l e m e n t i n g the wel! -
r o u n d e d top i c . H e sa id " l i f e is n o t 
m a d e u p of l aws , but of p r ln ic lp les . 
W e nui ' j t let go of o u r s e l v e s a n d t a k e leetft. T h e y w o n d e r why t h e y e r e 
Chr i s t in. W e c a n n o t g e t t h e f r u i t ca l led m y t h i c a l a n d m y s t e r i o u s ; w h y 
w i t h o u t p l a n t i n g t h e t r e e . If we a r e oan we not u n d e r s t a n d Li H u n g Chan? : 
to ge t t h e f r u i t of t h e Sp i r i t , t h e S p i r i t 
m u s t be p l a n t e d wi th in us . 
a n d 
us . 
why Is G h a n d l so m y s t e r i o u s to 
B u t t h e r e is rea l ly n o m y s t e r y a b o u t 
it : t h e g r e a t d i f f e r e n c e l ies in o u r 
w a y of t h i n k i n g . Lex u s i m a g i n ? a 
c o n v e r s a t i o n b e t w e e n an A m e r i c a n 
M I L E S T O N E H I N T S 
( B e a d ' em a n ' w e e p ) 
" O h ! A r t ! O h ! A r t ! , " c r i ed P i n k o j 
Mervten a s s h e l eaned o v e r some Mile-
 a n ( ^ a y o u n g J a p a n e s e , a g r a d u a t e of a 
s t o n e d r a w i n g s . u n i v e r s i t y in Tokio . If t h e J a p a f i c a e 
P e t e r V a n Es , s u b s c r i p t i o n m a n -
 w e , . e a s k e d a b o u t t h e r e c e n t e a r t h -
a g e r , h a s a s a l e s t a lk a s fo l l ows : " T h e q u a k e s , h e could v e r y r a p i d l y tell al l 
best Mi l e s tone b u y e r s a r e the Beyena a b o u t it; w h e r e h e w a s a n d h o w ho 
f r o m O r a n g e Ci ty . " e scaped t h e d i sas t e r , b u t w h e n a s k e d 
P e a r l L . — " D i d Dr . N y k e r k s t r o k e to g ive h i s op in ion on t h e n e w imm' . -
h s h a i r ? " ' g r a t i o n l aw all is d i f f e r e n t . H e will 
H e : — " W h a t ' s t h e big i d e a ? "
 s m i i e a n d s a y " W e l l . " T h e A m e r i c a n 
P e a r l L . : — " I ' v e got to get s o m e - wa i t s p a t i e n t l y a n d Is a l m o s t r e a d y to 
t h i n g u n u s u a l f o r t h e Mi l e s tone ca l - c o n c l u d e t h a t h is f r i e n d d o e s n ' t d a r e 
n d a r . ' 
T H E Cal iEEX H A T 
( W i t h a W i n k at .Michael A r l e n ) 
W e c l a i m t h a t we a r e civil ized 
But see t h e h a t s w e ' r e u s ing ; 
S o m e a r e too s m a l l , s o m e overs ized . 
And a l l of t h e m a m u s i n g ! 
I g u e s s I 've w o r n a l l t h a t a r e m a d e , 
F r o m d e r b y to wombrero , 
In s o m e 1 f e l t c o m p o s e d a n d s ta id , 
In s o m e I fe l t l ike zero . 
Of a l l t h e h a t s I 've eve r h a d 
W i t h o u t d o u b t 1 w a s p r o u d e s t 
Of o n e I w o r e w h e n q u i t e a lad, 
T w a s c e r t a i n l y t h e l oudes t . 
It w a s my f r e s h m a n ha t of g reen 
To t e a c h m e to be h u m b l e . 
T h a t I m u s t doff, w h e n s o p h s wee3 
seen . 
W i t h o u t a g r o w l or g r u m b l e . 
My m o r t a r b o a r d in Gen lo r year , 
My s Ik ha t s ince a c q u i r e d . 
My fe l t ha t t i l ted o ' e r o n e ear . 
N o n e h a v e I so a d m i r e d ! 
And w o u l d n ' t I be glad to k n o w 
O n e - t e n t h of al l t h e k n o w l e d g e 
I t h o t w a s ' n e a t h t h e g r e e n c h a p e a u 
My f r e s h m a n y e a r nt co l l ege! 
— M a r s h a l l Mi tche l l . 
o 
H e : — " V o u ' r e so g o o d a t c o n u n -
d r u m s . T r y t h s ! " 
\ t f h e : — - " S u r e , go a h e a d . " 
H e : — " T a k e a w a y m y first l e t t e r . 
to s p e a k w h e n he c o m e s nu t w i t h i n 
a s s e r t i o n f r o m C o n f u c i u s . "Where fa 
t h e c o n n e c t i o n a n d w h a t d o e s tha-. 
•ave to do w i th p r e s e n t d a y p r o b -
l e m s ? B u t most A m e r i c a n s a r e t a u g h t 
to be p a t i e n t wi th f o r e i g n e n s a n d pi -
t ie nee is k e p t . T h e n he c o m e s wi th i 
h igh s o u n d i n g def in i t ion of i m m i g r a -
t ion but no dec is ion . W h a t is i h e 
t r o u b l e ? Is he too po l i te t o be f r a n k 
or is he on ly dull a n d s low. If a s k e d 
a b o u t h i s op in ion on Mr. H u g h e s , t h e 
s e n a t e o r t h e l aws of C a l i f o r n i a , h e 
wou ld r e s p o n d In m u c h t h e s a m e m a n -
n e r . 
B u t , if t h e J a p a n e s e w o u l d h a v a 
a s k e d t h e A m e r i c a n a b o u t a n y c u r -
r e n t topic , he coiild have r e s p o n d e d 
wi th an a v a l a n c h e of words , j u m p i n g 
so r a p i d l y f r o m point to p o i n t t h a i 
h is l i s t ener would find it d i f f lcui t to 
fo l low. E a c h s e e m s a m y s t e r y to t h e 
o t h e r . T h e r e is a m i s u n d e r s t a n d i n g 
s o m e w h e r e but to one who k n o w s t h e 
O r i e n t a l s It is v e r y s i m p l e . T h s 
A m e r i c a n does no t k n o w t h a t t h e 
O r i e n t a l w a y of a r g u m e n t is to begin 
f r o m a - b - c , in c o n t r a s t wi th o u r m e t h -
od of s t a r t i n g a t x-y-z . W e a r e vei'v 
r e a d y t o give c o n c l u s i o n s a n d a r » 
a l w a y s s u r e of ou r se lves . W e k n o w 
exac t ly w h a t we be l ' eve a b o u t p r o h i -
b i t ion , w o m a n s u f f r a g e or a n y Cw. 
r e n t t op i c ; but we can not a l w a y s g ive 
c' .ear proof for it. T h e J a p a n e s e , on 
t h e c o n t r a r y , g ives proof e n o u g h a i 
h e goes a long , b u t does no t a l w a y s 
c o m e to a conc lus ion . In o t h e r w o r d ? t a k e a w a y m y second le t ter , t a k e 
a w a y all m y l e t t e i s , a n d I a m st i l l t h e A m e r i c a n s do not a l w a y s r e a c h t h e a -
r a m e . W h a t a m I ? " b - c w h e r e a s m a n y J a p a n e s e s l o p 
S h e : — " T h a t ' s easy . Y o u ' r e a p o s t - s o m e w h e r e n e a r 1-m-n w i t h o u t c o m - r h i s i s r e a f l o n t h o - v ( l ( ) n t klas l/i 
J a p a n . You m a y h a v e no t iced J a p -
T h e J a p a n e s e a s a w h o l e h a v e a 
love f o r a b s t r a c t i o n in c o n t r a s t w i t h 
o u r love f o r p a r t i c u l a r s . T h a t Is w h y 
t h e t w o c a n n o t well a g r e e ; t h e con -
t a c t of t h e two m i n d s e n d s by go ing 
off in a t a n g e n t o n e w a y or t h e o t h e r . 
T h e s t a n d a r d s of e d u c a t i o n p r o b a b l y 
a c c o u n t s o m e w h a t f o r th i s d i f f e r -
ence . O u r e d u c a t i o n h a s Tjeen aucces s -
f u l in d e v e l o p i n g t h e p o w e r of j u d g -
m e n t in c h i l d r e n . T h e y a i e t a u g h t to 
f o r m j u d g m e n t s of t h e i r own in all 
q u e s t i o n s . B u t t h e e d u c a t i o n of C h i n a 
a n d J a p a n is based on m e m o r y . T h e y 
m e m o r i z e d w h a t C o n f u c i u s sa id on 
d i f f e r e n t s u b j e c t s a n d m e m o r i z e 
t h i n g s r e l a t i ve to t h e s e p r o b l e m s . 
T h e y a r e given l i t t le c h a n c e to devel-
o p the i r i nd iv idua l j u d g m e n t . I n con-
ve r sa t i on , t h e J a p a n e s e had to fa i l 
b a c k on h i s e i g h t e e n y e a r s of e d u c a -
t ion a n d s e a r c h a r o u n d f o r w h a t ho 
w a n t e d , p r o b a b l y ve ry m u c h a s we 
w o u l d d o in w r i t i n g a h ' s t o r y tes t , 
w h e n a s k e d to g ive al l t h e i m p o r t a n t 
e v e n t s in Eng l i sh pol i t ics f r o m 18J0-
1800. As a w h o l e t h e y a r e g iven lit 
t i e c h a n c e to deve lop t h e i r i nd iv idua l 
j u d g m e n t s . 
A n o t h e r g r e a t d i f f e r e n c e b e t w e e n 
t h e J a p a n e s e c iv i l iza t ion a n d t h e 
A m e r i c a n is t h e a t t i t u d e t o w a r d s h a r -
m o n y . T h e f u n d a m e n t a l v iew t h a t 
p e r m e a t e s t h e J a p a n e s e s t r u c t u r e of 
socie ty Is h a r m o n y . T h s I n n a t e love 
of h a r m o n y is a t t h e root of e v e r y -
t h i n g in J a p a n . A J a p a n e s e conoid-
e r s h imse l f i m p o r t a n t only to t h e ex-
ten t t h a t he b r i n g s h a r m o n y to t h ? 
w h o l e s c h e m e of f a m i l y , v i l lage , t h e 
s t a t e a n d t h e w h o l e un ive r se . I n h a r -
mony , t h e r e f o r e , t h e y sacr i f ice t h e i r 
Ind iv idua l se lves . 
T h e r e is p r o b a b l y n o t h i n g tha t 
s h o w s t h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e J a p -
a n e s e a n d t h e A m e r i c a n l i fe a s t h e 
t h e a t e r s of t h e two c o u n t r i e s . Our 
B r o a d w a y t h e a t e r s g low wi th h u m o r , -
wit , co lo r a n d w h o l e s o m e l a u g h t e r . 
T h e t o n e Is a l w a y s b r i g h t , c h e e r f u l , 
a n d t h r . l l i n g . B u t t h e J a p a n e s e t h e a -
t e r s f a v o r t r a g e d i e s , lots of w e e p i n g . 
P r o g r a m s a r e o f t e n half c lass ica l 
d a n c e s . T h e y h a v e ve ry f ew comedie-i . 
T h i s will s u r p r i s e a n y t r a v e l e r w h o 
sees t h e na t i ve s a l w a y s s m i l i n g and 
w e a r i n g gay k i m o n o s In a c t u a l lit'". 
But th i s is a p e c u l i a r i t y of t h e Or ien -
ta l m i n d . 
T h e t h e a t e r t o t h e m is an e s c a p e 
f r o m l ife a n d n o b o d y t h e r e g o e s to a 
t h e a t e r a f t e r t h e d a y ' s w o r k is done 
to see h i s a c t u a l l i fe r e p e a t e d on t h e 
s t a g e . H e w a n t s a c h a n g e . 
B u t w h y a r e t h e r e so m a n y g loomy 
scenes on t h e s t a g e a n d so muc i i 
w e e p i n g ? It ev iden t ly c o m e s f r o m 
two t h i n g s . O n e r e a s o n is t h e J a p -
a n e s e s love a r t f o r a r t ' s s a k e . Theyi 
do not pay m u c h a t t e n t i o n to p lo t or 
s t o r y — t h e y w a t c h h o w t n e p a r t Is 
a c t e d . T h e y will go to a g o o d play 
ten to t w e n t y t i m e s In a l i fe t i m e . 
T h e n t h e r e is a n o t h e r r e a s o n a n d 
t h a t s to e s c a p e f r o m every d a y life. 
T h e J a p a n e s e a r e h igh ly e m o t i o n a l 
but t h e y a r e expec ted to s u p p r e s s 
t hese e m o t i o n s . E v e n a sma l l b e t r a y a l 
cons ide r ed b a d t a s t e . T h e y h a v e to 
s m i l e -on—day in a n d day o u t — t h i s 
ge t s to be a l i t t le t i r e s o m e so t h e y 
go to a t h e a t e r w h e r e rea l emo t ion 
finds fu l l p lay on t h e s tage . W e o r e 
s a f e to c o n c l u d e t h a t s u p p r e s s i o n a n d 
not e x p r e s s on of e m o t i o n is t h e m o l e 
of l i fe In t h e O r i e n t . If you would 
a s k a J a p a n e s e he would say t h a t t h e r e 
is m o r e d i g n i t y in t h e qu ie t a c c u m -
u la t ion of w a t e r in L a k e E r i e t h a n 
t h e r e is in its cl m a t i c leap a t N i a g a r a . 
STUDENTS 
Get Your Eats 
at 
Molenaar&DeGoede 
14 East 8th St. 
DISEASES OF THE 
EYE, EAR, NOSE 
•nd THROAT i , , 
22 West 8th S t ree t , 
Office Hours— 
8 to 11 A. M 
2 to 5 P. M 
Sat . 7 to 9 P. M 
DR. A. LEENHOUTS 
Citz. Phone 
FOR YOUR NEXT HAIR GUT 
OR SHAVE 
TRY 
The White Cross 
Three experienced Barbers. 
Hair Bobbing'a specialty, 
Holland City 
State Bank 
H O L L A N D . M I C H . 
Capital $100,000.00 
Surplus and Profits $140,000.00 
>|0 / lnterest paid on Time 
i /O Deposits CompsJmdi.eAnnu.iir 
MAKE OUR PLACE 
Your home for Kodak Finishing, 
Framing and Gifts 
GLAD TO SEE YOU 
HOLLAND PHOTO SHOP 
10 East 8th St D. J. DuSAAR 
Suits and Overcoats 
Style and Quality that "Look More" 
than they cost! 
VISSER & BAREMAN 
50 E 8th St. 
-i.1» 
DU MEZ BROS. 
Dry Goods, Coats. Suits and 
Millinery 
HOLLAND, - . MICH. 
Dr.W.E.MeanweU's 
Inter-collegiate 
Basket Ball Shoes 
at 
VAN TONGEREN'S 
Leading Sport Shop 
12 East 8th St. 
STUDENTS! 
Get a Real Haircut in a 
Real Shop 
Warm Friend Tavern 
Barber Shop 
" C O L L E G I A T E - C O L L E G I A T E - Yes we are Collegiate." 
W e have every thing thats new and Collegiate. Corduroy 
Caps, New Neckwear, N e w Silk and Wool Hose, New Scarfs, 
N e w Blazers, N e w Gloves, New Collar-Attached Shirts, N e w Belts. 
Let us make you a Well-Dressed" Man. 
J. J. RUTGERS & CO. 
"The Collegiate Store for Men." 
man. in?? d o w n to x-y-z . 
ATTEND OUR HOLIDAY SALE 
Coats and Dresses 
Hosiery, Corduroy, Quilted Robes etc. 
Rose Cloak Store 
The Shop of Exclusive Service College and Eighth St* 
nnese neve r k i s s e a c h o t h e r . I t corner 
f r o m t h e s a m e a v e i s l o n of excess 
exp res s ion . O l e n m s in t h e eyes of t ^ o 
lovers m e a n ten t i m e s m o r e t h a n t h e 
s m a c k i n g of I p s — s o at least t h i n k t n e 
J a p a n e s e . 
P u t If we could only look t h r o u g h 
t h e coo lness of t h e Or i en t a l m a s k In-
to i ts i nne r s a n c t u m , we wou ld d i s -
cove r t h a t t h e J a p a n e s e mind ta r ea l ly 
s u r p r i s i n g l y c h e e r f u l a n d p r a c t i c a l . If 
we could on ly u n d e r s t a n d , t h e m y r -
t e ry would f a d e . 
— D o r o t h y V a n d e r Ko lk , 
D o r i a n Society. 
Why not make Your Thanksgiving Gift 
GILBERTS CHOCOLATES 
"'Better because they are different." 
ALWAYS FRESH 
—at— 
The Model Drug Store 
"It Pays to Trade at The Model" -
Page Four THE ANCHOR 
FINE PIANOS 
- A N D -
Victor and Brunswick Records 
— a t the—* 
MEYER MUSIC HOUSE 
17 W. 8th St . 
P ianos and Vic t ro l a s r e n t e d a t r e a s o n a b l e pr ices . 
• • • • • • « • • • •
 t.. •• • 
Humor 
Qialitff Shoe Repairing-That's Our Business 
' Dick" t h e Shoe Doctor E L E C . S H O E H O S P I T / L D. S c h a f t e n u r , P r o p . 
Phone 5 3 2 S W E CALL AND DELIVER 1 3 E. 81I1 St . I 
1 
Ready Dishes, Hot & Cold for Busy Patrons 
Laughlin's Restaurant 
72 East Eighth St. 
"A Real Good P lace to Ea t . " L u n c h e s pu t u p 
YOUR WATCH AND JEWELRY REPAIR WORK 
Get Prompt Attention at 
PETER A. SELLES, Jeweler 
14 East 8th St. 
The Folks at Home would Appreciate 
Your Picture. SEND ONE NOW. 
T h e L a c e y S t u d i o 
Nick Dykema Fine tailoring, pressing and re-pairing. Years of sat isfactory service recommend us. 
Over KEEPER'S RESTAURANT. 
Arctic Frost Bites 
5 CENTS 
D e a r R e a d e r s : — 
In a n s w e r to y o u r r e p e a t e d ques-
t ions a n d r e q u e s t s w h i c h h a v e come 
to us in t h e las t f e w m o n t h s , we beg 
to s u b m i t t h e f o l l o w i n g so lu t i ons of 
y o u r chief d i f f i cu l t i e s :— 
Top ic I : Y o u ' f r e q u e n t l y a sk , w h e r e 
a r e t h e f r i e n d s of y o u r chl ldhoot l , 
a n r u r g e tha t t h e y s h a l l be b r o u g h t 
back to you . As f a r a s I a m ablt- to 
l ea rn , t h o s e of y o u r f r i e n d s w h o a r c 
not in ja i l a r e st i l l r i g h t t h e r e in 
>our n a t i v e v i l lage . You point exit 
t h a t t h e y w e r e w o n t to s h a r e your 
ambulw. If so. you a r e ce r t a in ly • n-
titleil to h a v e t h e i r s n o w . 
Top ic I I : 
S o m e h a v e t a k e n occas ion to s n v ! -
"(1 vc m e no t s i lk, no r r ich a t t i r e : 
X o r gold , no r j e w e l s r a r e . " 
Itut, my d e a r f r i e n d s , t h i s is p repos -
t e n u i s . W h y , t h e s e a r e t h e ve rv 
t h i n g s we had b o u g h t f o r y o u . If you 
won' t t a k e a n y of t hese . I sha l l nav.» 
to g ive you f a c t o r y co t t on ami c o r d -
j.vood. 
Top ic I I I : S o m e a l so a«:<kt ' 'klow 
f . j res my love a c r o s s t h e s e a ? " I n i e r -
lavdia te , we p r e s u m e . S h e would 
h a r d l y t r ave l s t e e r a g e . 
Top ic IN': S o m e inqu i r ed . " W h y was 
I b o r n ? W h y s h o u l d I b rea lh t* ' . " 
He re we qu i t e a g r e e w i th you. Ww 
d o n ' t t h i n k you o u g h t t o b r e a t h e . 
Top ic V: Loud d e m a n d s t h a t we 
shoxv you t h e m a n w h o s e soul is dead 
a n d t h e n m a r k h i m . W e a r e a w f u l l y 
s o r r y t h e m a n w a s a r o u n d h e r e al l 
day y e s t e r d a y , a n d if we had only 
nown w e could eas i ly h a v e m a r k e d 
h i m so t h a t we cou ld p ick h i m out 
a g a i n . 
Top ic VI : W e n o t i c e t h a t you f r e -
q u e n t l y say . " O h . fo r t h e s k y of your 
n a t i v e l a n d . " Oh, f o r it. by al l m e a n s , 
if you wish . B u t r e m e m b e r tha t you 
a l r e a d y o w e fo r a g r e a t dea l . 
Top ic V I I : On m o r e t h a n one oc-
cas ion you wish to be i n f o r m e d , 
" W h a t boo t s it. t h a t you idly d r e a m . ' " 
N o t h i n g boots it a t p r e s e n t — a facr , 
s ir , w h i c h o u g h t to a f f o r d you t h e 
h ighes t g r a t i l l c a t i o n . 
•4' 
Cireen Mil l C a f e 
It is a matter of honor with us never to sa-
crifice quality for any consideration. 
NEATNESS, SERVICE, QUALITY 
Green Mill Cafe CHR,3 K 0 RS r i f , . , r 
C 
Fall Suits & Overcoats 
ARE HERE 
P. S. BOTER & CO. 
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY 
The 
College Inn 
• ' S T U D E N T S ' F O R E M O S T E A T I N G P L A C E M 
Michigan is turning out winners this year. One of 
them is the College Inn. Always the best in the 
best way. 
C. E. PATTERSON, Prop. 
Corner College Avenue and Tenth Street 
R O A i i m x f ; n o r s K g e o m k t k v 
D K F I X I T I O X S A N D A X I O M S 
M a l t e d M i l k s 15c . W e h a v e C a n d y i n B o x e s a n d 
B u l k . A l s o b i g l i n e o f Bars . 
Lindeborg's Students Drug Store 
54 E. 8th St. 
WHEN YOU W A N T THE FINEST IN 
Ice Cream, Candies, Fruits and Nuts,come to 
A. PATSY FABIANO 26 West E ighth Street 
MEN'S STRAP WATCHES 
ELGINS, GRUENS. LA VINAS, PEULORAS 
$15.00 to $75.00 
Geo. H. Huizenga & Co 
JEWELERS 
Opp. W a r m Friend Tavern 
The Old Reliable Store 
LOKKER-RUTCERS CO. 
Nothing but the Best in Clothing and Shoes 
Quick Sales -Small Profits 
NICK UNEMA 
230 K i v e r Ave. 
ELI C TRIG SHOE RE FA 11! I KG 
We a'so Repair Rnbbers 
Opposiie P<iiit Office. A 1 Work Gunranteed 
All b o a r d i n g h o u s e s a r e t h e s a m e 
b o a r d i n g houses . 
H o a r d e r s in t h e s a m e h o a r d i n g 
h o u s e a r e equa l t o o n e a n o t h e r . 
T h e l a n d l a d y of a b o a r d i n g h o u s e 
is a p a r a l l e l o g r a m — t h a t is equa l to 
a n y t h i n g . 
A w r a n g l e is t h e d i s inc l ina t ion of 
two b o a r d e r s to e a c h o t h e r t h a t m e e t 
t o g e t h e r bu t a r e not In t h e s a m e line. 
All t h e o t h e r r o o m s b e i n g t a k e n , a 
s ing le room is said to be a d o u b l e 
r o o m . 
P O S T U L A T E S A N D P R O P O S I T I O N S 
A pie m a y be p r o d u c e d a n y n u m b e r 
of t imes . 
T h e l a n d l a d y can be r e d u c e d to hc» 
lowes t t e r m s by a s e r i e s of p ropos i -
I Ions. 
A bee l ine m a y be m a d e f r o m a n y 
b o a r d i n g - h o u s e to a n o t h e r b o a r d i n g -
h o u s e . 
A n y t w o m e a l s a t a T>oarding-hous«* 
a r e t o g e t h e r lew? t h a n t w o s q u a r e 
mea l s .
 ( 
If f r o m t h e o p p o s i t e e n d s of % 
b o a r d i n g house a l ine be d r a w n pass -
ing t h r o u g h a l l t h e r o o m s in t u r n , 
t h e n t h e s tove p ipe wh ich w a r m s t h ? 
b o a r d e r s will l ie w i th in t h a t l ine. 
On t h e s a m e bill a n d on t h e s a m e 
s de of it t h e r e shou ld not be two 
c h a r g e s fo r t h e s a m e t h i n g . 
If t h e r e be t w o b o a r d e r s a t t he 
place, a n d t h e a m o u n t of s ide of th^ 
o n e be equa l to t h e a m o u n t of s ' d e 
of t h e o the r , e a c h to e a c h , a n d t n e 
w r a n g l e b e t w e e n one b o a r d e r a n d the 
l a n d l a d y be e q u a l to t h e w r a n g l e be-
• tween t h e l a n d l a d y a n d t h e o ther , 
t h e n sha l l t h e w e e k l y bills of t h e two 
h o a r d e r s be e q u a l a lso, e a c h to each . 
F o r if not , let o n e bill be f u 
g r e a t e r . 
T h e n t h e o t h e r bill is less t h a n it 
m i g h t h a v e been-—which is a b s u r d 
ELENBAAS & FORTNEY 
The premier barbers of Holland. In the rear, at 
O L 1_ I E S 
BULK BRICK 
Hoekstra's Ice Cream 
CREAM OF UNIFORM QUALITY 
65 West 8ih St. Phone 2212 
FROST BITES 
t — ' 
S / O R Dis t inc t ive Stat ionery , U n i q u e Pro-
{ r f i prams and M e n u s , or Fine Papers, t h e 
/ Hol land Pr in t ing Co. can serve you bes t . 
Holland's Finest Pr inters 210 College Avenue 
Day In and Day Out, 
Winter and Summer, Rain or Shine 
JACK BLUE 
Is ready to serve you with delicious hot and 
cold Drinks and tasty Lunches. 
t. 
* / 
V 
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